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截至 2010 年 12 月，国内已有包括中国银行、中国工商银行、
中国建设银行、中国农业银行等在内的 10 家银行开展了WAP
银行服务业务。据资料显示，截至 2010 年第一季度，中国移
动互联网整体交易额达到 44.9 亿元，环比增长 5.2%，估计至
2012 年交易额将突破 1 000 亿元 [1]。除此以外，2010 年，全国
地级市以上人口中，个人手机银行用户比例为 5.3%，比 2009














































































































































































































































[3] 王慧农.市场营销中的定价策略[M].武汉:武汉大学出版社，1994. [责任编辑 陈丹丹]















多元化维度 P β R 2̂
业务多元化 0.002 - 0.024 0.576
地域多元化 0.003 - 1.100 0.565
职能多元化 0.299 - 0.32 0.089
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